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 Laporan ini berjudul Rancang Bangun Alat Pemotong Pelat Berbentuk 
Lingkaran Menggunakan Gerinda. Laporan ini adalah laporan mengenai alat 
pemotong pelat berbentuk lingkaran yang akan digunakan untuk mempermudah 
para pekerja dalam pemotongan pelat berbentuk lingkaran. Penulis merencanakan 
alat ini untuk memudahkan pekerjaan, meningkatkan efesiensi waktu dan untuk 
hasil yang akurat. Dalam proses pembuatannya, Rancang Bangun Alat Pemotong 
Pelat Berbentuk Lingkaran Menggunakan Gerinda ini menggunakan mesin bor, 
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 This report is entitled The Design of a Circular Plate Cutting Tool Using a 
Grinder. This report is a report on a circular plate cutting tool that will be used to 
facilitate workers in cutting circular plates. The authors plan this tool to facilitate 
work, increase time efficiency and for accurate results. In the manufacturing 
process, the design of a circular plate cutting tool using this grinder uses a drilling 
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